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“In memoriam”. Pierre Hadot
Membre del Consell Científic de “Comprendre”
Antoni Bosch-Veciana
La nit del 24-25 d’abril de 2010 moria a l’hospital d’Orsay
(França), a l’edat de 88 anys, Pierre Hadot, filòsof i, sobretot,
historiador eminent de la filosofia antiga. Havia nascut a Paris,
el 21 de febrer de 1922. La seva activitat intel·lectual la desplegà,
primerament, com a investigador, en el CNRS de París (1949-
1969); després, en tant que Director de secció V de l’Ecole
Pratique des Hautes Études de París (1964-1982); i, uns anys
més tard (1982-1991), en el Collège de France, ocupant la
«Càtedra d’història del pensament hel·lenístic i romà», a la qual
fou invitat i promogut per iniciativa del professor Michel
Foucault. D’ençà de la tardor del 1991 era professor honorari
del Collège de France.
El seu treball exegètic rigorós, d’enorme prestigi internacio-
nal, i la lectura penetrant de molts dels textos de la literatura
neoplatònica (Victorinus, Porfiri, Plotí) i estoica (Epictet, Marc
Aureli) el conduïren a comprendre com en l’antiguitat
grecoromana la filosofia no era tant un sistema doctrinal sinó
fonamentalment una manera de viure que es concentrava en la
construcció i la transformació d’un mateix, en la manera de
veure el món. L’assoliment d’aquesta transformació personal
comportava la realització de determinades pràctiques que Pierre
Hadot —seguint Georges Friedmann (La Puissance et la
sagesse)— anomenà exercicis espirituals. Segons Pierre Hadot,
la manera de viure anava prenent forma no només en la soledat
interior d’un mateix sinó, i sobretot, en la vida compartida a
l’interior d’una comunitat (escola filosòfica) que cada filòsof
escollia per tal com en ella hi creia realitzable el seu creixement
i perfeccionament personals. Entre els exercicis espirituals de
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l’antiguitat que Pierre Hadot subratlla i estudià amb més
deteniment hi trobem: l’aprendre a viure, l’aprendre a dialo-
gar, l’aprendre a morir i l’aprendre a llegir.
Ja de ben jove, Pierre Hadot restà profundament fascinat
davant la contemplació de la natura; i, en aquesta contemplació,
féu experiència densa i singular del viure en la immensitat del
tot. Això li mostrà els límits del llenguatge quan aquest gosa
dir l’experiència d’aquest «sentiment océanique» (Roman
Rolland) perquè el tot sempre resulta ser quelcom indicible. No
és estrany que la poesia de Rilke hagi estat un dels seus llibres
de capçalera.
El treball filosòfic de Pierre Hadot s’orientà ben aviat a
comprendre la filosofia com una mirada senzilla i natural en la
direcció d’un mateix i a l’entorn d’un mateix (Bergson). El seu
interès per la mística i el llenguatge del límit amb l’indicible el
portaren a estudiar la literatura neoplatònica, amb mestres que
el guiaren amb cura i deteniment en les seves recerques, els quals
li feren descobrir el mètode històric de cara a l’estudi dels textos
de l’antiguitat clàssica. Entre ells hi trobem sobretot Paul Henry,
Pierre Courcelle i, també, Jean-Pierre Vernant i Louis Dumont.
A més, fou ell qui va introduir a França el pensament i l’obra
de Wittgenstein en la qual hi llegia la problemàtica dels límits
del llenguatge i de la mística que tant el preocupaven.
Els seus estudis de filosofia, que aprofundí a l’Institut
Catòlic de París i a La Sorbona li permeteren exercitar-se en la
lectura pacient i minuciosa dels textos de la literatura
grecoromana i seguir, des d’un rigor lector del tot encomiable,
la tradició no acadèmica que comprenia la filosofia com una
manera de viure. Ell coneixia prou bé homes per als qui la
manera de viure era allò en què calia concentrar tots els esforços.
Així llegeix i estudia autors com ara Petrarca, Erasme,
Montaigne, Rousseau, Goethe, Kierkegaard, Nietzsche,
Thoureau, Wittgenstein, etc.
Pierre Hadot ha suposat una lectura nova no només de molts
textos de l’antiguitat sinó també de tota la història de la
filosofia. Gràcies a Pierre Hadot podem preservar amb més
fidelitat els textos, ara patrimoni de la humanitat, que han
forjat un dipòsit de cultura inestimable.
La seva esposa actual, la professora Ilsetraut Hadot, que
tant l’acompanyà i amb qui tantes converses sobre la naturalesa
de la filosofia antiga mantingué, ens podrà oferir encara algun
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manuscrit inèdit que farà possible comprendre allò que ha estat
l’ensenyament dels antics en relació al present de l’ensenyament,
un dels grans problemes que Europa té avui al seu davant i que
Pierre Hadot sabem que darrerament havia treballat.
En l’actualitat, els treballs de Pierre Hadot estan prenent un
relleu internacional del tot remarcable. Les seves principals obres
es tradueixen a moltes llengües, entre les quals cal esmentar el
xinès i el japonès.
Pierre Hadot ha mostrat amb la seva manera de viure la seva
comprensió de la filosofia. La seva ploma s’expressava amb
una claredat del qui escriu de quelcom que no només ha pensat
profundament sinó que fins i tot n’ha fet experiència de vida. I
la seva fou una vida concentrada en l’essencial i, també, en els
detalls: l’amabilitat extrema en el tracte personal constituïen
l’eix d’una vida de salut delicada però incansable en el treball i
en la dedicació als altres, amb qui compartia el goig de la vida
mateixa, sense defugir mai els encàrrecs que li era possible de
dur a terme, sobretot si podien ajudar a construir pensament i a
forjar vida. Sempre tenia als llavis tocs d’humor saludables. En
ell, pensament i vida s’entrellaçaven serenament. La vida
filosòfica que ell defensava no restava mai tancada en ella
mateixa, com si només calgués una transformació personal
solitària. Ben al contrari, la seva concepció de la vida filosòfica
implicava una obertura als altres, una acció necessària de
cohumanitat. En el darrer llibre sobre Goethe escrivia: «La vie
philosophique ne consiste pas uniquement dans la parole et
l’écriture, mais dans l’action communautaire et sociale». La vida
filosòfica, segons ell, «c’est tout simplement le comportement
du philosophe dans la vie quotidienne».
Com més se sentia envellir més comprenia la importància
del Memento vivere. Amb una lucidesa i una serenitat extremes,
en el darrer llibre, intitulat N’oublie pas de vivre, ens confessà,
en les darreres pàgines, un parell d’escrúpols que l’acompanyaren
sovint i que ara, al final de la seva vida, repetia com per insis-
tir-hi: «Pour ma part, je suis séduit par cette attitude
d’émerveillement. Toutefois, j’ai depuis longtemps des scrupules
que j’ai exprimés plusieurs fois déjà. D’une part, cette attitude
intérieure n’est-elle réservée qu’à des privilégiés? Et, d’autre part,
peut-on se résigner à acquiescer à l’immense souffrance dans
laquelle est plongée la plus grande partie de l’humanité, broyée
par les appétits de pouvoir et de richesse, ou par le fanatisme
aveugle d’un petit nombre d’hommes sans scrupules?». Ell en
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feia una qüestió profundament seva: «En terminant ce livre,
j’avais l’impression d’avoir exposé un point de vue de privilegié
qui peut se payer le luxe de pratiquer des «exercices spirituels»».
Per això també, en aquelles pàgines, accentua el fet que «la vie
philosophique ne consiste pas uniquement dans la parole et
l’écriture, mais dans l’action communautaire et sociale».
La lectura que Pierre Hadot ens ha brindat de l’antiguitat
clàssica obre nous horitzons en el treball filosòfic del nostre
present i ens obliga a repensar a fons la naturalesa d’aquest
mateix treball. Amb Pierre Hadot la filosofia no és una qüestió
secundària sinó la qüestió central que permetrà als homes i a
les dones del nostre present, i de tot present, a viure amb una
mirada nova i una exigència de transformació profunda.
No voldríem acabar sense referir alguns dels seus textos més
rellevants:
- Porphyre et Victorinus, 2 vols., Paris: Études Augustiniennes,
1968.
- Plotin ou La simplicité du regard, Paris 1963; 4e éd.
Gallimard, 1997 (Folio essais; 302).
- Les écrits de Plotin publiés dans l’ordre chronologique, sous
la dir. de P. Hadot, Paris: Éd. du Cerf (Coll. Textes). De tres
d’aquests volums n’ha tingut cura el mateix Pierre Hadot:
el Tractat 38 (VI,7), 1988; el Tractat 50 (III,5), 1990); i el
Tractat 9 (VI,9), 1994.
- Exercices spirituels et philosophie antique, Paris: Études
augustiniennes, 1981 (reeditat en 2002 per Albin Michel).
- La Citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc
Aurèle, Paris: Fayard, 1992.
- Marc Aurèle, Écrits pour lui-même. Tome 1, Introduction
générale. Livre I ; éd. et tr. Pierre Hadot, avec la collab. de
Concetta Luna. Paris, Les Belles Lettres, 1998. (Collection
des Universités de France).
- Qu’est-ce que la philosophie antique?, Paris: Gallimard, 1995.
- Manuel d’Épictète, Paris: Librairie Générale Française, (Le
livre de poche) 2000.
- La philosophie comme manière de vivre. Entretiens avec
Jeannie Carlier et Arnold I. Davidson, Paris: Albin Michel
(Itinéraires du savoir), 2001.
- Wittgenstein et les limites du langage, Paris: Vrin, 2004.
(Bibliothèque d’histoire de la philosophie).
- Le Voile d’Isis. Essai sur l’histoire de l’idée de Nature, Paris:
Gallimard, 2004.
- N’oublie pas de vivre. Goethe et la tradition des exercices
spirituels, Paris: Albin Michel (Bibliothèque Idées), 2008.
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